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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des ino s
Resolución nutri. 1.442/76, (lel 1)ilector de Re
clinaiiiien10 y Holíiciones. Se disi>one que los Te
nientes de Navío relaci()I Iados a .c.(m1ti11uaci611 embar
quen en I(), 111(ine,-, que ..(1 frente de cada 1111() de ellus
linalizíici:ni del curso (le 11idrogr1iía
que actualmente bailan realizando:
D011 J11:111 Cal.Inti SahlZar .;1111arer().-
1-á1ie() 1ala.% pina.
1)(m (. arl():-; V élk.iz Stieirás. — hidrogváíico
fuio.
1 )on Fernando ( 'alanclia de Pasos.-- Htique hidro
gráfico li()fino.
1)on jilan 1\1;t1we1 Nodar'( ri;1(1(). 1lidro
lzráfico auxiliar Pedlii.v.
-1))tique 111(1E0-
'1 ()lilarán posesion día 25 (le ;112,w,i() (")ximo.
11.,s1();-, (le:11111os - (()711.ierell con carácter forzos(),
Madrid, (le julio) de Pri().
EL DrRECTOR
DE RE'CLUTAMIENTo. Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y •González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres....
Resólución núm. 1.438/76, del 1)irec1or de Re
eltilanileino y 1)(it;tci(niCS.--Se dispone que los Te
iiieines de Navío (S) a continuación relacionados pa
',en destinados a la Plotilla de Su1 )1 11a1i1i(1/4,
)on José Marí.1ftr1hL1 l'ourtan.
b)11 Juan Anlonio Moren() Stisaiina.
)011 (iastalver López.
)(Hl •los(", Manuel !Incisa 'Rojo.
1'1s1 dest 111()s Se ('( )1111(l'en Con carácter forzoso.
N1adrid 28 de julio) de 1976.
DrItEcToR
RE( 'LUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús 1)ia? del Río y González,-Aller
11,xe110 Sres. ...
N'Influir') 174.
Resolución núm. 1.439/76, del. Director de Re
clutamiento v Dotaciones. A propuesta del 14;s1ado
li\layor de 11 ,11-mada, ,e dispone Tu- los Tenientes
de Navío a contiiiiiaci(")n relacionados imseii destina
(11K a la (le 1 l(lic(")pter(p, a partir de1 día. 1 1
del acin;11, (n,a1i(1() 11,-, ;Icitiales d(stinos.
1)()11 14.cr11111(1() Casaseca 1')enevtez.
Don r 1;11 id() ( k'a IlerVero.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio (le 1()77).
EL DIRECTOR
R•cLuTAmiENTO Y DoTAril)NEs,
jesús Díaz del Río y Ci()nzálcz-Aller
Vxemos. Sres. ...
Resolución tiúni. 1.447 76, (1e1 Director de le
clutainiento v 1)o1aciones.- --Se dispone que los ()ft--
ciales (lel Cuerpo .Itirídico 1a Armada que se vela
cionall pw,en ()('upar lus detin()s CO11111111;1-
CI6I1 11C C■1(1í1 1111(1 (le ellos S(' eXprt'Sa.
C;1111G11 A 11(11ior (1( J11 1 )1(1.',0 A111(1111() 1■;1111oS LI■111-
Ce(10. 1'..,1;1(1() M;1 11 de 1;1 Al-11171(1;1, CeS;111(1() e11 1;1
Anditoriii (1(. 1;1 /1111:1 (-;111;11-1:1'. FOr
ZOSO.
Capitán Ai1(111()1" (11)11 .111111 1\111111e1 ZZ1p;l1ern Qiez.-
i\nditoría de la 'Zona Marítima de Canarias, ex.)sando
como Profesor de 1;1 Naval 1\lilitar tina vez
se;t relevado.
F,ste destino 'c! confiere con cpracter voluntario, si
hien :1 cíectos de indeninizaciéli poi- traslado de resi
denuia, llalla comprendido en (1 plinto d(s, c), ar
Licillo 20, del 1)eereto 176/1(175, de 2(1 de enero (DiA
11() ())1(•1\1, nt'Inier() 40). inudiiicad() Decret()
1,30/1076, de 0 de enero (1). (). m'un. 311.
c•apit:'in A tiditor don Pedro José Fernandez 1 - -
Profesor de la 1--4,stucla Naval cesando (.11 la.
Aliditoría (le la Zona Niaritinia del Kstreclio.-- l'or
7os( ,.
1)(.1)er;i inyorporarse a stt nuevo destino con
laciém suficiente ;11 1 •de septiembre pi-("),,imo,
(11 (II e empieza el ciirs() rent11).
An( ¡itur 1)on Angel Carcia 1;e1cla. Fis
calía dc la Zona Nlarítinilt del Mediterrneo, cesando
en 1;1 Anditoría de dicha Zona. -:\i'oltuilario.
L.).8 de juin) (le 10;7t).
DIREcToit
DE f) TTANI T ENTO Y 1 )0TACIONES,
.1 eStls Di;tz del Río y González-Aller
ante
fec11..1
Excinos. Sres. • • •
••
Reserva Naval.
De.qino.c.
Resolución núm. 1.440/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-—Se dispone que los Alfé
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reces de Navío (II) de la Reserva Naval Activa rela
cionados a continuación pasen a los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica, cesando en el
que actualmente de~peñan, cuando sean relevados:
bon Juan Peroming•) Alvarez. Instituto Hidro
gráfico.
Don Manuel Gutiérrez Blanco.—Buque hidrográ
fico auxiliar Castor.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Nladrid, 2R de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.441/76, del Director de Re
clutamiento v dispone que los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval Activa relacio
nados a continuación embarquen en los buques que al
frente de cada uno de ellos he indica, a la finalización
de1 curso de Hidrografía que actualmente -e hallan
realizando:
Don rosé Antonio Abad Hallade. Buque hidro
gráfico auxiliar Rige!.
Don Carlos Gago López. Buque hidrográfico au
xiliar Ardores.
Don José NI. Sanjurjo Rodriguez.—Iluque hidro
gráfico Mataspina.
Tomarán posesión el (ha 25 de agosto próximo.
1..sto:5 destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1976.
EXCMOS. `1.ies
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Día/ del Río y González-Alkr
Resolución núm. 1.443/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Tomás
Ruiz Sola pase destinado al destructor antistibma
rino Roger de Lateria, cesando en el petrolero n'irle.
Este de,tino se Confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 28 (le julio (le P)76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gon7ález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núm. 1.444. 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don José 1Ii
guel 1.1ach Suárez pase destinado 4L1 destructor Mas
Lczo, cesando en el destructor antisubmarino No
ger de Latina.
Este destino se confiere con carácter forzos().
Madrid, 28 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ti
Milicia Naval Universitaria.
•
Embarco en prácticas.
Resolución núm. 1.445/76, del 1 )irect(pr de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispoile que lo-, Alit'-
réces Alumnos de la Milicia Naval Universitaria del
(•Iterp, IVkl(ininas que :1 cnntinuacil'm se relacio
nan emlyariluen cu las .i\grupacioue (me :11 frente de
cada tino se indican, para efectuar el i)eríodo de prác
ticas de cuatr4) mese, previsto en la ( )rden Nlinis
terial número 3.656/63 (I). 0. núm. 187), del 15 de
agosto al 15 de diciembre de 1976:
fibio.
de Destructores.
I)on Antonio ainfle I.. Tez. -21.a Escu:i
drilla (le Destructores.
Madrid, 27 de julio de 197().
EL Dflu•.croR
!JE RECLUTAMIENTO Y I)( )TAC ION I
jestí, Díaz (lel Río y Gon/Slez-Allcr
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Destino en prilctiras.
Resolución núm. 1.446 76, del Director de Re
clutamiento y 1)iitaciones.- I 'or necesidades del ser
vicio, y como (-aso especial, ‹,v. dispone que el Alférez
Alninno (le la ia Naval 1. iiversitaria (lel Cuer
po dr ■1«ini11as (Ion Carlos Alberto Alvarez (*;fflov:1,4
pw.,e destinado al Canal de Experiencia,-,
micas de El l'ardo para efectuar el período de pr;;(.-
ticas de cuatro meses previsto en la Orden Ministe
rial número 3.656/63 (1). o. niin. 187), de1 1 5 (Ir
agosto al 15 de diciembre de 1976.
Madrid, 27 de judío de 1076.
EL DIRECTOR
R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACION
jeSIIS Díaz del Río y González-Alli.i
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rcsolución núm. 1.448/76, (1(.1 I )i rector de Re
clutami(nto y 1)otacione,. .\ p•opueta (lel Capitán
Col.neral (le la Zona Nlarítima del Nlediteiraneo y. da
(1:1 las circunstancias que concurren en el iIllel'e
íteileridas ron po,,terioridad a la publica
ción de la lesoluci(")11 ti Hl 1.207/76 (1). ().
m'un. 161), que destinaba :L1 Wigada Condestable don
Totná, Andrétt Callaido al destructor antisubmarino
lAntria, se dispone quede s•in efecto dicha
Resolución, en lo que .11 mismo se refiere, debiendo
continuar en el Cuartel de 'Instrucción de Marinería
de Cartagena.
de julio (le. 1')76.
Excmos. Sres.
EI, DIRECTOR
R EcidtITANI 1 ENTO Y l)(El •ACIoNIN,
je5t1S DiaZ del Río y González-Aller
Resolución nún-i. 1.449 76, del Director de l e
t lutainiento y 1/olacione,,. \ propue ■,.,1 (lel Capitan
i•11c1-.11 (le la Zuna Marítima del :\le(literrIneu,
(61)"11( el siguiente ( ;l'Hi)i() de destino de personal del
Ctieypo de Suboficiales :
Sargento primero 1.11ert ricisl li'ederico ;un
7OleZ Valeri()1:1 a la 1 1,1.,(. (1,
-,•4111(1() en el peln)1(.1.()
,L;;(1.1.r,enlu priMern Meeálti(1) (1( )11 1 111;11*(11) \fera
S:íncliez. l'asa al Arsenal de Cartíw,citíl, ce.11(11)
(.1 1)et Fulero Teide.
(letillos se cut)t ierei ('()n caracter
Ñubl 1 laHnos. ce
lorzoso,
\ladrid, "S de julio de 1();().
1)1i<Ecrop
1)1,, l■ 'IXTAM 1ENT0 Y 1)0TACIONES,
u 1.1 1 )i;It (le1 ío S' G011álCZ-Alle1*
17.xcnios.
-Li
Marinería.
/:(//(1.‘.
Resolución núm. 1.15076, (Hl Direetoi 1<e
esta
blecido en la Norma 1 1,3 (le las, l 11\11 a "
1 hiena, pu! MunHerial !n'unen) 568
(l( 1()72 (1)) (1). ( ). m'un, 2,1()). causa baja como Cabo
e11111(lu de Marinería (Apl NIOnitor de Instruc
(i(')11) Carlos Niartínez (pie deberá cumplir
Marinero de
clutami(lit() y 1)ot:1( ,i(11(.1(1,)
1•1 iienip() servi( qnf. jc resta Com()
r,111111a.
1,111ri(1, 28 (Ir juliu (le
Fi, DI R ECTOR
I" 1,11TANI 1 EN'l DOTACIONES
esús Dial (1 1
F,xcluos. Sres. ...
I() 5 (,onzález-Aller
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.453/76, del 1)irector de l<(.-
(ligamiento y f)otaciones. -Con 'sujeción a la vigente
l■eglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone
contratación, con carácter fijo e interino, respecú
yainente, (lel personal que se indica, para prestar ,11,
servicios en la Escuela Navaf Militar:
171Jr)S:
An\iliares Sanitarios,
Doña María del Carmen González Gutiérrez, doña
María Amelia ISlartín l'ardo y doña María Engenia
Otero Gareia.—A part ir del día 1 (le junio (1.,L. 197(1,
1N"I'FS 1 NOS :
1)oñ;L María (14.1 Pilar Filgueira A\ ii
dante Técnico Sanilari(). a partir del día 1 de *lililí.)
de 1976.
Dniut 1Lirio de l'érez-()ieda
doña María Luisa Fandifio Areo,.—Atlxiliare Sa
nitarios, a partir del (lía 1 de julio de 197().
11ad1id, 27 (le julio de 1976.
EL DIRECTOR
i■ F.C1,tr1'AM 1ENT0 Y 1 )oT.1(
JesUs Díaz (1(.1 16) y (ionzález-Allei
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.454/76, del Director dc Rt
1 ii t;ui iiciil ( y 1)o1aciones. -Con sujeción a la vir,ent(
I■elamentación de Trabajo (1(.1 personal civil n
ci(mario (le la Administración (li‘:pone
contratación, con carácter fijo, (1(.1 personal (pie
indica, para prestar sus servicio, en el Club Naval de
Suboficiales 11(.. la Zona 11arítima (lel F.streclio. a par
ti• dei día 1 (le julio de 197():
Don José Nlart ínez htint Con,,(11(. (Su' 1
terno de segun(1a).
1)on 1\1()(les10 Pi( liarte Cejas.- Cocinelo dr i
in(.ra.
1)on Vicente Toi es otiirmv, N1:1\ ()L-(lomo (h. s1-
1_9111(1:1 (("ocinero de vini('ra).
nto. uñ1: u1)(-a.ls(fa Salida/ y (la osari ■01
man 1■odríguez. Litupindoras.
11;«Iii(1, 27 de julio de 1<)7().
1-4;t. 1)1111,-J-ro'?
Ilit,(1.( l'Alti 1ENTO Y 1 )( Ac oN
Jesús Díaz del I<ío y González-Aller
14,x( mos. Sres. ...
Sres. ...
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RectifiAzciones.
Resolución núm. 1 452 76, del Director de Re
clutamiento s Dotaciones.—Ilabiéndose producido un
error en la redacción de la Resolución núm. 1.273/76.
de esta 1)IRDO (D. O. núm. 162), se dispone quederectificada la misma, en el sentido de que la categoría
profesional de doña Estrella Alvarez Domínguez esla de I,imp'.adora y no la de Aprendiz de cuarto año
(Costurera).
Nladrid, 27 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
1>h, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesú, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
Bajas.
Resolución núm. 1.451 76, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.--Se dispone la baja. a pe
tición propia, a partir (le] día 15 de julio de 1976, de
la Ayudante Técnico Sanitario doña ■laría Ileatriz
Salazar Pena, que presta servici( is en el Hospital de
Nlarina de El lierroi del Caudillo, con arreglo .1 1()
que determina el artículo 14 de la vigente IZeglainefi
:ación de Trabajo del persoual civil no iiincionari9 de
la Adininistración Militar.
Madrid, 27 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN!1ENTo Y DOTACIoNES,
Jesús Díaz del Río y Gonzáltz-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAT,
Cuerpos de Oficiales.
DistintiiPo de Profesorado.
•
Resolución núm. 167 16, de la Dirección de En
señanza \aval.--Por reunir ',as condiciones exigidas
en el punto 2." de la ()rden Nlitiísterial de 26 de di
ciembre de 1944 (1). O. núm. 300), se reconoce
deredio al uso del distintivo de Profesorado a lo,
Oficiales siguientes:
Teniente de \avío d( ni Juan fosé Yustv
Delgado.
Capitán de Máquinas don NIariano ("astillo Mar
tínez.
Madrid, 28 de julio (le 1976.
EI, DI R ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ifermenegildo Franco González-Llanos
Excmus. Sres. ...
Sres.
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Resolución núm. 166/76, (le la Dirección de En
SCilanZa Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2. (le la Orden Mini,terial de 26 de
diciembre de 1944 (1). O. num. 3(X)), se reconocr
derecho al uso del distintivo (1(. Profesorado
n'andante (le Infantería (le Marina (h .n Geriuíni
ra Rodríguez.
1
al Co
i. 1.ei..
Madrid, 28 de jtili() de 1976.
1>iin.:(-1.()R DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González -Llanos
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles (le la Administración Milita'.
Idini•i(rn de aspirant('s.
Resolución núm. 138/76, de la I)irecciOn de Vil
señanza Naval.- 1. Transcurrido el plazo regla:nen
tario de presentaciOn de in,tancias para tomar parte
en el colicurso-op()sición convocado por Orden Mi.
nisterial de fecha 17 de marzo de 1976 Minuto OFI
CIAL DE MARINA liÚ111, 92) (Boletín Oficial (le! Es
ta(10 núm. 96). para cubrir plazas vacantes en (.1 Cuer
po Especial de ingenieros "fécnicos de Arsenales de
Funcionarios Civiles del Ministerio .de Marina, esta
Dirección de Enseñanza Naval ha resuelto hacer pú
plica la relación de aspirantes admitidos y excluidos,
COn especificación en este último caso, (1(.1 motivo de
dicha exclusión, con carácter provisional para tomar
parte en el referi(I() c()ncurso-oposición.
Aspirantes admitidus.
ESPECIALIDAD: MAQUINAS ELECTRICAS
1. Antonio (*Jiménez Motos.
ESPECIALIDAD: Id:QUIPOS ET,ECTRONICOS
o ELECTROÑICA INDUSTRIAL
fosé Manuel Pérez Alcedo.
2. Juan José ;I)nzález Ganclolfo.
3. Federico López Durán.
4. Francisco Santos García,
5. Manuel Angel Villar Martínez.
6. Juan José Aciego Rabanrda.
7. José 14anue1 Calder("nt J1mate.
8. Francisco Javiel Pastor Rodríguez.
9, Carlos N'Ion Bonome.
lo, Enrique Nlartínez Segado.
11. José Manuel Fernández Aragón.
12. Francisco Ortus Vázquez.
13. Frandsco Bonaque Vidal.
14, Guinersindo Enrique Otero 1 Állide.
DEL MINISTERIO DE MARINA
LUX
15. Hrnesto Linares Umbría,
16. .\ntonio (;intén Mot)s.
17. José A. I..,pinosa Idrígii(7.
VSPECI
Lunes, 2 de agosto (le 1976 Número 174.
\1 i1 ) \I ) \ 1)1( )COM N WAGON
1. Juan José Aciego I:abaneda.
2• Francisco Javier 1):1,tor 1:odríguez.
Aspirantes ex
1)edro lmis Aceituno Niartínez (1).
(*at Trabadela iéimez (1).
(1) Por po.;eer una tittilacio'm distinta de las es
pecialidades convocadas.
2. Se concede un piazo de quince (lías liabiles, con
tados ;t partir de la publieaci¿ii de 11 preente 1<eso
Itici(')n en (.1 no/c/in ()ficia/ dr/ ilysiado, para comple
tar la documentación de los aspirantes excluidos O
presentar las reclamaciones (lite estimen oportunas.
3. Transcurrido el anterior plazo, se proceder:í a
la publicación de la lista de aspirantes ¿toltititi(los v
(:xcittid()', (()11 caríteter definitivo (artículo 1.1 (le 1:1
I,(iv l'n)eedintiento,
Nladrid, 1() de juin() de 1977).
EL 1)1RELToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
VratIco (,()117;í1(.7
Excmos. Srs.
Sres.
...
(I)el () (I•l l'sbulp núm. 1->d, 14.849.)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Orden Ministerial núm. 819 76 (D).---Por cum
plir la cdad i(Hamentaria, .,( di,,pone que el Mayor
(1'. Infantería de Marina don 1() e 'Ferrada ronrcía
pa, (. :1 la sitnaei(')11 de "retirado)" (.1 (1i:1 28 de enero
1')72, (fitedand() pendiente (1(.1 liaber pasivo (111(' le
C()11,-;ej() Supremo di. Justicia Nlilita•
•ladrid, 2() de julio de 1976.
Por delegación:
ALMIRANTE
I DI I. DEPARTANIENTO DE PERSONAL
Francisco Iaraiz Franco
lil()
114
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DF GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos --Se oincede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo (h. ■Ititilados, con la clasificacio'm de Caballe
r() 1\1111.11;1(h) Permanente en acto de servicio, a
Jefes y ( )iiciales relacionados a cuntinitaci(Pm, (-1)111()
r(imprviididos en (.1 artículo -I." N' parraío 3. del
1 l tilo 7•" de 1;1 I.ev*571976, de 11 (le mar/o (I). ( ). nú
mero ()-4), debiend() percibir sti s devengos por la Pa
gaduría () Stibpagadttría N1i1itar de 11:there5 (Ille se
de1;i11;111, a partir del día I de agosto de 1976, disírn
tatid() ademas, previa fiscaliza('i(")n po)r 1;t litterven(i(")n,
(1(.1 IX por 100 de kinsio",ii de intililaci(')n del sueldo
de su cmple(), desde el día 1 (h. abril de 1976, de
allier(h) elin I() dispitessto en (.1 p:"Irrai() 1." (1(.1 artku
lo 22 de (lidia key.
1111-.
()1111•111111e tre INI;(‘ or (le ."\ Itiada (Tenient(.1 (1()Ii
Nlantte1 ,\11111;i1le rrucón, ,ituaci(")ii de "retirado",
por la (1c. 1•:H Rilinas (le Ciran Canaria, cesando en
dicha sititael()t) a la (111e 141,() por ( )rduli (I( () (le agus.
lo (1( 1)72 (1). (). IiiIIIi. 1S(0.
Madrid, U) de julio de 197(,.
A LA/KR 17.Z-A 1:ENAS.
(1)(.1 1). H. 1 P. "('ito m'in) 1()1,1)11g. 397.)
RECTIFICACIONES
,\dvertido error en la publieaciéni de la kes()1uci(')11
número 1.397/76, inserta en el 1)1Aulo ()FiciAt. m'une
ro 170, de fecha 28 de .j ttli() p'níxitilo 1,:isa(1(), se en
tenderá rectificada en ,(111 id() (le que (lí)fl(le (li(-(.
1)(iti Aittuili() 1...p1gad() Casad(), debe decir 1 )()11
toni() 1.1spiga1e,, Casad(
:\ladrid, 2 de agosto de 107().I.1 Capital] de Na
vío, Pirector del 1)1Auto 01:tut,N1„ Fernando Hiero
Govancs.
REQUISITORIAS
(4.
alIttel 1.'e1'1l;"indez, hilo de ittan v de
de diecinueve años de vdad, de estado soltt
ro, natural de Boiro, v vecino de (•tires-IS)iro ('o
ruña), de proiesiOn (.11\ as seri:u, persuliale,
sun : U:si:dura rc.gular. ()jos castaños, pelo v cejas ne
g-ros, frent(t, nariz v 1)0ca regulare, (()1()T. san() ;
partit 'llares no tiene; sabe leer \ ; en la actua
lida( 1 naver,and() I1 buoittes nacionales, coup:o-yerra
en (.1 termino) ole treinta (30) días a partir olc. la pu
blica('ii) de esta I■equisitoria ante el Sr. 111(./ ins
(le la '\ udailtia 1111itar 11aritut (1(.1 1)1,
1 vil() Mal-1111m) (le Puebla (le Liratiliñal, 'apit:ítt (1c
rot-1)(.1:1 del Ctterp() Llene! al (le ld \ untada 11()It
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miel Otero Crespo. bajo el apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Dado en earamiñal a los veintitrés (lías del mes
(le julio de mil novecientos setenta y seis.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Abinuel Otero Crespo.
(149)
Agustín Sánchez Romero, hijo de Antonio y deRlanca, de diecinueve años (le edad, de estado soltero,
natural de Iloiro, y vecino de Triñanes-Boiro (I .a Co
niña), de profesión Marinero, cuyas sefias personales
son: Estatura regular, ojos grises, pelo negro, frente
nariz y boca regulares, color sano; señas par
ticulares no tiene, sabe leer y escribir; en Ja actuali
dad navegando en buques extranjeros o en los Esta
dos Unidos de Norteamérica, comparecerá en el tér
mino de treinta (30) días a partir (le la publicación
de esta Requisitori# ante el Sr. juez in,tructor de la
Avudantía Militar de Marina (le Puebla de Carami
fui', Capitán de Corbeta del Cuerpo ieneral de la Ar
Página 2,2IR.
nimia don Manuel Otero Crespo, bajo apercibimiento
(le ser declarado rebelde.
Dado en Carain.ivil a los veintitrés (lía, (lel ine,,
juIide mil liovecielitu, setenta y sek.lI C.tpit:Itt
de Corbeta, juez ;nstructor, ,l/anitc/ ()ter() (rest,,,
(15())
1)on Nlattttel ()ter() Cielni, ..:(1)..;'111 de Corbeta (1,1
Cuerpo General de la ,\rnbida, np,11.11(.1()I. desil.,1:1(1„
para diligenciar el presente Kxpediente nú
mero 1()5/7 1.
1 lag() saber: (•líe H H. Decreto (1(.1 14;xetill),
niirante Capit:O1 ientral de la Z(1111 Nlarítiiirt
Cantálirico, (k. ieclia 2 de julio de 1();.(),
lequisitoria y. rebeldía decretada
tín Rivas l'ifieiro, natural de Puebla de
y vecino de joire-Carainiñal, que bahía
tada rebelde y requeri(l() pw- disposiciOn (le la intsin:t
Autoridad en Expediente judicial m'uncí() 1()5
(1(.1
S( anula la
.1()sé
sido decre
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